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1  This report is to follow and to monitor the result of the United Nations 
conferences on Sustainable Development which started from “Agenda 21”and followed 
by World Summit on Sustainable Development and the United Nations Conference on 
Sustainable Development. This report is made in order to follows the instruction in 
paragraph 248 of the document entitled the “the future we want” which appears as the 
annex to resolution 288 of the 66th UNGA. That annex is the outcome document of the 
United Nations Conference on Sustainable Development. 
รายงานฉบบันี้เป็นการด าเนินตามและตดิตามผลการประชุมของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึ่งเริม่ตัง้แต่ “วาระ 21” และตามมาด้วยผลการประชุมสุดยอด
ระดบัโลกในเรื่องการพฒันาทีย่ ัง่ยนื กบัการประชุมแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
รายงานฉบบันี้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม ย่อหน้าที่ 248 ของเอกสาร “อนาคตท่ีเราต้องการ”  
ซึง่เป็นผนวกของมตทิี ่288 ในสมยัประชุมที ่66 ของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิโดยผนวก
ดงักล่าวเป็นเอกสารอนัเป็นผลของการประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ย "การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” 
2  By Csaba KŐrÖsi, Permanent Representative of Hungary and Macharia 
Kamav, Permanent Representative of Kenya 
   เสนอโดย ประธานร่วมแห่งคณะท างานคือ นายซาบา โค็โร๊ะสิ ผู้แทนถาวรแห่ง
ประเทศฮงัการ ีและนายมาคาเรยี คาเมา ผูแ้ทนถาวรแห่งประเทศเคนยา 
  3 Back in the 1960’s United Nations  set up the Decade of Development and the 
United Nations Development Programme. Then in the early 1990’ s we got a message 
about Agenda 21 to warn the people around the world to think about the impact of the 
development on environment. And not too long ago, around the new millennium we 
เอกสารกฎหมาย 
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heard another preaching about the the goals of development for the thousand years to 
come. Today, United Nations General Assembly has adopted a resolution to set goals 
for sustainable development. 
The thought of sustainable development is in fact somewhat ironical for it may never 
realize. In Thai development could mean increase. Apart from few shooting stars 
nothing is added to this earth. To increase at one area, things are taken from other corners 
ie certain resources are depleted by development. The root of the word tends to speak 
so. In Fnench “déenveloper” exactly means to take out from the envelope ie to be 
utilized. It is natural that the contents of the envelope decrease. 
Sustainable development may be another magic saying of those who belong to the 
development school. If one shall set one’s feet into the shoes of a deep ecologist he 
would set his mind to let the nature take care of the matters.  Sustainable is a relative 
explanation of a comparison in a not too long time frame. For it is natural that at the end 
resources shall be depleted. The French term “durable” seems to be the best explanation 
for nothing can be eternal. If one may flash back to the thought of the members of the 
‘Club of Rome” back in the 1970’s one would recall that there is only one earth and 
natural resources are somewhat limited. No one should aim at exploiting them 
unlimitedly. 
At present, we encounter numberless problems particularly those spring from climatic 
change – an omen of the Domesday – probably the human race deserves it. Those who 
do not pay respect to Mother Nature should be punished. 
Annotated by Professor P. HORAYANGKURA 
  เมื่อทศวรรษ 1960 สหประชาชาต ิไดต้ัง้ทศวรรษแห่งการพฒันาและตัง้โครงการพฒันา
แห่งสหประชาชาติ เมื่อต้นทศวรรษ 1990 เราได้ยนิค าว่าวาระที่ 21 หมายถึงการพฒันาใน
ศตวรรษที ่21 ควรท าอย่างระมดัระวงัคอืต้องค านึงถงึผลทางสิง่แวดลอ้ม เมื่อราวต้นศตวรรษนี้ 
เราจะได้ยินการกล่าวขานถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนาเพื่อรองรับสหัสวรรษใหม่ ณ วันน้ี 
สหประชาชาตโิดยสมชัชาใหญ่ไดย้นืยนัทีจ่ะวางเป้าหมายแห่งการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
  ความคดิเรื่องการพฒันาที่ย ัง่ยนืนี้ แท้ที่จรงิเป็นความคดิที่ขดักนัอยู่ในตวั เพราะตาม
ความเป็นจรงิอาจเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลยเขา้ลกัษณะยอ้นแยง้ การพฒันาในภาษาไทยหมายถงึการเพิม่ 
โลกใบน้ีไมม่อีะไรมากไปกว่าเดมิ เพิม่ตรงน้ีกต็อ้งไปเอามาจากทีอ่ื่นคอืตอ้งใชท้รพัยากรหมดไป  
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 The report of the open working 
group includes the proposals of the 
open working group which appears as 
Annex I of the report. And these 
proposals shall be submitted to the 69th 
session of the UNGA in the year of 
2015. This Annex I indicates matters 
on development which one should pay 
attention. This is to allow the General 
Assembly to consider and take as it 
shall consider to be suitable in the 
coming year of 2015.  
  ในรายงานของคณะท างานเปิดฯ มี
ขอ้เสนอของคณะท างานเปิดฯ ซึ่งปรากฎเป็น
ผนวก 1 ของรายงานของคณะท างานเปิดฯ 
และขอ้เสนอนี้จะน าเขา้สู่ทีป่ระชุมสมชัชาใหญ่ 
สมยัที ่69 ในปี ค.ศ. 2015 ผนวก 1 นี้ นบัเป็น
เรื่องที่พงึใส่ใจในเรื่องการพฒันา เพื่อสมชัชา
ใหญ่จะได้พิจารณาและด าเนินการตามที่
เหน็สมควรในปี ค.ศ. 2015 ทีจ่ะถงึนี้ 
……. “Paragraph 248. We resolve to 
establish an inclusive and transparent 
intergovernmental process on sustainable 
development goals that is open to all 
stakeholders, with a view to 
developing global sustainable 






                                         
ต้นทีม่าของค าฝรัง่กม็าจากภาษาฝรัง่เศสคอืการเอาออกจากซองเพื่อเอามาใช ้ถ้าอย่างนี้ของใน
ซอง กต็อ้งลดจ านวนลงเพราะหมดไป 
  การพฒันาทีย่ ัง่ยนืจงึเป็นคาถาอกีบทหนึ่งของนักพฒันา หากคดิอย่างนักสิง่แวดลอ้มเชงิ
ลึก ก็คงจะต้องปกัใจว่าปล่อยให้ธรรมชาติจัดการนัน้ดีที่สุด ค าว่ายัง่ยืนก็เป็นการอธิบาย         
เชงิเปรยีบเทยีบในกรอบเวลาไม่ยาว เพราะในที่สุดทรพัยากรต้องหมดลง ดงันัน้ค าในภาษา
ฝรัง่เศสน่าจะสื่อไดด้ทีีสุ่ด คอือยูไ่ดน้าน (durable) ไมใ่ช่ว่าจะอยูไ่ดต้ลอดไป 
  ดังนัน้ แนวคิดของสมาชิกกลุ่มกรุงโรมในทศวรรษ 1970 ที่ว่าโลกนี้มีใบเดียว และ
ทรพัยากรในโลกกด็จูะเรยีวลงแลว้ อยา่มุง่หมายใชอ้ยา่งไมจ่ ากดั 
  ทุกวนัน้ีโลกน้ีมปีญัหาเกนิอยู่แล้ว ที่ไม่น้อยก็มาจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก 
ท านองลางรา้ยแห่งวนัสิน้โลก ดมูนุษยก์ส็มควรอยู ่ใครไมร่กัไมเ่คารพแมธ่รณกีค็วรจะทนทุกข์ 
หมายเหตุโดย ศาสตราจารยพ์ชิยัศกัดิ ์หรยางกูร 
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development goals to be agreed by 
the General Assembly. An open 
working group shall be constituted no 
later than at the opening of the sixty-
seventh session of the Assembly and 
shall comprise 30 representatives, 
nominated by Member States from 
the five United Nations regional 
groups, with the aim of achieving fair, 
equitable and balanced geographical 
representation. At the outset, this open 
working group will decide on its 
methods of work, including 
developing modalities to ensure the 
full involvement of relevant 
stakeholders and expertise from civil 
society, the scientific community and 
the United Nations system in its work, 
in order to provide a diversity of 
perspectives and experience. It will 
submit a report, to the Assembly at its 
sixty-eighth session, containing a 
proposal for sustainable development 
goals for consideration and 
appropriate action.”  
 
การพัฒนาที่ย ัง่ยืน เพื่อให้ไปตกลงโดยที่
ประชุมสมัชชาใหญ่ คณะท างานเปิดฯ นั ้น
จะตอ้งก่อตัง้ก่อนสมยัประชุมที ่67 ของสมชัชา





ธรรม และตรงไปตรงมา ในขณะแรกเริ่ม 
คณะท างานเปิดฯ นี้  จะตัดสินใจในเรื่องวิธี






คณะท างานเปิดฯ เพื่อที่จ ะจัดให้มีความ
หลากหลายแห่งทัศนะและประสพการณ์  
คณะท างานนี้จะเสนอรายงานไปยงัสมัชชา
ใหญ่ ในสมยัประชุมที่ 68 โดยบรรจุรวมไว้ซึ่ง
ข้อเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายของการพัฒนาที่
ย ัง่ยนื เพื่อได้รบัการพจิารณาและด าเนินการ
ตามทีเ่หมาะสม” 
…. 
 Part IV of the Open Working 
Group includes Proposal of the Open 
Working Group on sustainable 
development goals as follows: 
  .... 
 ส่วนที่ 4 ของรายงานของคณะท างาน
เปิดฯ ปรากฎข้อเสนอว่าด้วยเป้าหมายของ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดงันี้    
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INTRODUCTION 
 1. The outcome document of 
the United Nations Conference on 
Sustainable Development, entitled 
“The future we want”, inter alia, set 
out a mandate to establish an open 
working group to develop a set of 
sustainable development goals for 
consideration and appropriate action 
by the General Assembly at its sixty-
eighth session. It also provided the 
basis for their conceptualization. The 
document gave the mandate that the 
sustainable development goals should 
be coherent with and integrated into 
the United Nations development 
agenda beyond 2015.  
 ความน า 
 1. เอกสารอันเป็นผลของการประชุม
สหประชาชาตวิ่าด้วยการพฒันาที่ย ัง่ยนื มชีื่อ
เรยีกว่า “อนาคตที่เราต้องการ” นัน้ ในบรรดา








เ รื่ อ ง พึ ง ใ ส่ ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า ที่
สหประชาชาติท าขึ้นเพื่อใช้ แม้ภายหลัง            
ค.ศ. 2015 
 2. Poverty eradication is the 
greatest global challenge facing the 
world today and an indispensable 
requirement for sustainable development. 
In the outcome document, the 
commitment to freeing humanity from 
poverty and hunger as a matter of 
urgency was reiterated. 
  2. การขจดัความยากจน เป็นการทา้ทาย
ระดบัโลกที่ส าคญัที่สุดที่โลกประจญอยู่ในทุก






นบัว่าเป็นเรือ่งเรง่ด่วน จงึน ามากล่าวซ ้าอกี 
 3. Poverty eradication, changing 
unsustainable and promoting 
sustainable patterns of consumption 
and production and protecting and 
managing the natural resource base of 
economic and social development are 
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the overarching objectives of and 




 4. People are at the centre of 
sustainable development and, in this 
regard, in theoutcome document, the 
promise was made to strive for a world 
that is just, quitable and inclusive and 
the commitment was made to work 
together to promote sustained and 
inclusive economic growth, social 
development and environmental 
protection and thereby to benefit all, in 
particular the children of the world, youth 
and future generations of the world, 
without distinction of any kind such as 
age, sex, disability, culture, race, 
ethnicity, origin, migratory status, 
religion, economic or other status.  
  4. ผูค้นเป็นหวัใจของการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
และในแง่นี้นัน้ ตวัเอกสารอนัเป็นผลของการ
ประชุมฯ ไดม้กีารใหค้ าสญัญาว่า จะมกีารต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งโลกที่ยุติธรรม เป็นธรรมและ
ครอบคลุมทุกคน และได้มกีารตัง้ความผูกพนั
ทีจ่ะท างานรว่มกนั เพื่อส่งเสรมิสิง่ทีย่ ัง่ยนื และ





ใด เป็นต้นว่าในทาง อายุ เพศ ความพิการ 
วัฒนธรรม เผ่าพันธุ์  เชื้อชาติ แหล่งที่มา 
สถ านะอัน เ กิด จ ากการอพยพ  ศ าสนา 
เศรษฐกจิ หรอืสถานะอื่นใด 
 5. In the outcome document, 
all the principles of the Rio 
Declaration on Environment and 
Development, including, inter alia, the 
principle of common but 
differentiated responsibilities, as set 
out in principle 7 thereof, were also 
reaffirmed.  





หลกัการที่ 7 ของปฏิญญารโิอนัน้ ได้รบัการ
ยนืยนัซ ้าในทีน่ี้ดว้ย 
 6. In the outcome document, 
the commitment to fully implement 
the Rio Declaration, Agenda 21, the 
Programme for the Further 
  6. ในเอกสารอนัเป็นผลของการประชุม 
ความผูกพนัทีจ่ะท าใหเ้ป็นไปตามปฏญิญารโิอ
วาระที่ 21 โครงการเพื่อด าเนินให้ส าเร็จใน
เรื่องวาระที ่21 แผนเพื่อท าใหเ้ป็นไปตามการ
ประชุมสุดยอดระดบัโลกในเรื่องการพัฒนาที่
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Implementation of Agenda 21, the 
Plan of Implementation of the World 
Summit on Sustainable Development 
(Johannesburg Plan of Implementation) 
and the Johannesburg Declaration on 
Sustainable Development, the 
Programme of Action for the 
Sustainable Development of Small 
Island Developing States (Barbados 
Programme of Action) and the 
Mauritius Strategy for the Further 
Implementation of the Programme of 
Action for the Sustainable Development 
of Small Island Developing States was 
also reaffirmed. The commitment to 
the full implementation of the 
Programme of Action for the Least 
Developed Countries for the Decade 
2011-2020 (Istanbul Programme of 
Action), the Almaty Programme of 
Action: Addressing the Special Needs 
of Landlocked Developing Countries 
within a New Global Framework for 
Transit Transport Cooperation for 
Landlocked and Transit Developing 
Countries, the political declaration on 
Africa’s development needs and the 
New Partnership for Africa’s 
Development was also reaffirmed. 
The commitments in the outcomes of 
all the major United Nations 






















ความเป็นหุ้นส่วนใหม่เพื่อการพัฒนาของ        
อัฟรกิา ก็ได้รบัการยนืยนัซ ้า ความผูกพันที่
ปรากฎในผลต่างๆ ของการประชุมอื่นๆ ของ
สหประชาชาตทิีส่ าคญั และการประชุมสุดยอด
ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถงึ ปฏญิญาสหสัวรรษของสหประชาชาต ิ
ผลของการประชุมสุดยอดระดับโลกเมื่อ              
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conferences and summits in the 
economic, social and environmental 
fields, including the United Nations 
Millennium Declaration, the 2005 
World Summit Outcome, the 
Monterrey Consensus of the 
International Conference on Financing 
for Development, the Doha 
Declaration on Financing for 
Development, the outcome document 
of the high-level plenary meeting of 
the General Assembly on the 
Millennium Development Goals, the 
Programme of Action of the 
International Conference on 
Population and Development, the key 
actions for the further implementation 
of the Programme of Action of the 
International Conference on 
Population and Development and the 
Beijing Declaration and Platform for 
Action and the outcome documents of 
their review conferences were 
reaffirmed. In the outcome document 
of the special event to follow up 
efforts made towards achieving the 
Millennium Development Goals, held 
in September 2013, inter alia, the 
determination to craft a strong post-
2015 development agenda was 
reaffirmed. The commitment to 
ประชุมเต็มระดับสูงของสมชัชาใหญ่ว่าด้วย
เ ป้าหมายของการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ 
แผนการเพื่อการปฏิบัติการแห่งการประชุม
ระหว่างประเทศด้วยประชากรกับการพัฒนา 
การด าเนินการทีส่ าคญัๆ เพื่อการท าใหเ้ป็นไป
ตามต่อไปในเรื่องแผนการเพื่อการปฏบิตัิการ
ของการประชุมนานาชาตวิ่าด้วยประชากรกบั
ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ ป ฏิ ญ ญ า ป ัก กิ่ ง กั บ                
การเตรยีมการหรอืการด าเนินการและเอกสาร
อันเป็นผลของการประชุมต่างๆ เกี่ยวกับ           
การประชุมเพื่อทบทวนได้ร ับการยืนยันซ ้า         
ณ ที่นี้  ในเอกสารอันเป็นผลของอุบัติการณ์
พเิศษเพื่อตดิตามความพยายามทัง้หลายที่ท า
ลงโดยมุ่งให้ได้มาซึ่งเป้าหมายแห่งการพฒันา
แห่งสหัสวรรษที่ท าขึ้นเมื่อเดือนกันยายน            
ค.ศ. 2013 ซึ่งในบรรดาเรื่องที่พิจารณาได้
รวมถึงการตัดสินใจที่จะสร้างข้อก าหนดที่
เข้มแข็งส าหรบัการพัฒนาหลงัปี ค.ศ. 2015            
ก็ได้ร ับการยืนยันซ ้า ความผูกพันที่จะมีต่อ   
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migration and development was 
reaffirmed in the Declaration of the 
High-level Dialogue on International 
Migration and Development. 
 7. In the outcome document, the 
need to be guided by the purposes and 
principles of the Charter of the United 
Nations, with full respect for 
international law and its principles, 
was reaffirmed. The importance of 
freedom, peace and security, respect 
for all human rights, including the 
right to development and the right to 
an adequate standard of living, 
including the right to food and water, 
the rule of law, good governance, 
gender equality, women’s empowerment 
and the overall commitment to just and 
democratic societies for development 
was reaffirmed. The importance of the 
Universal Declaration of Human 
Rights, as well as other international 
instruments relating to human rights 
and international law, was also 
reaffirmed. 





ระหว่ า งปร ะ เ ทศก็ ไ ด้ ร ับ ก า รยืน ยัน ซ ้ า  
ความส าคญัของเสรภีาพ สนัตภิาพและความ
มัน่คง การเคารพต่อสทิธมินุษยชนทุกประการ 
ร วมทั ้ง สิท ธิที่ จ ะพัฒนาแล ะสิท ธิที่ จ ะ มี
มาตรฐานการยงัชพีที่เพยีงพอ รวมทัง้สทิธใิน








ไดร้บัการยนืยนั ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 8 .  The Open Working Group 
underscored that the global nature of 
climate change calls for the widest 
possible cooperation by all countries 
and their participation in an effective 
and appropriate international 
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response, with a view to accelerating 
the reduction of global greenhouse gas 
emissions. It recalled that the United 
Nations Framework Convention on 
Climate Change provides that parties 
should protect the climate system for 
the benefit of present and future 
generations of humankind on the basis 
of equity and in accordance with their 
common but differentiated 
responsibilities and respective 
capabilities. It noted with grave 
concern the significant gap between 
the aggregate effect of mitigation 
pledges by parties in terms of global 
annual emissions of greenhouse gases 
by 2020 and aggregate emission 
pathways consistent with having a 
likely chance of holding the increase 
in global average temperature below 
2°C, or 1.5°C above pre-industrial 
levels. It reaffirmed that the ultimate 
objective under the Convention is to 
stabilize greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a 
level that would prevent dangerous 




และคณะท างานเปิดฯ ระลกึว่า อนุสญัญาแห่ง
สหประชาชาตอินัเป็นกรอบการด าเนินงานใน










ต่ อ ปี เ มื่ อ ค านวณผลรวมทั ้ง โ ลก เมื่ อถึ ง           
ค.ศ. 2020 และช่องว่างต่างๆ ในการปล่อย
แก๊สที่ก่อภาวะเรือนกระจกที่น่าจะมีขึ้น มี
โอกาสที่จะท าให้มกีารเพิม่อุณหภูมโิดยเฉลี่ย
ของโลกต ่ ากว่ า  2  องศาเซลเซียส หรือ           







 9 . In the outcome document of 
the United Nations Conference on 
Sustainable Development, it was 
  9. ในเอกสารอนัเป็นผลของการประชุม
สหประชาชาตวิ่าด้วยการพฒันาที่ย ัง่ยนื ได้มี
การยนืยนัว่าโลกและระบบสิง่แวดลอ้มของโลก
เป็นบ้านของเราและค าว่า “แม่ธรณี” เป็นค าที่
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reaffirmed that planet Earth and its 
ecosystems are our home and that 
“Mother Earth” is a common 
expression in a number of countries 
and regions. It was noted that some 
countries recognize the rights of nature 
in the context of the promotion of 
sustainable development. The 
conviction was affirmed that, in order 
to achieve a just balance among the 
economic, social and environmental 
needs of present and future 
generations, it is necessary to promote 
harmony with nature. The natural and 
cultural diversity of the world was 
acknowledged, and it was recognized 
that all cultures and civilizations can 
contribute to sustainable development.  
ใช้ร่วมกันในหลายประเทศและหลายศาสนา 
คณะท างานเปิดฯ ได้ตัง้ข้อสังเกตว่าบาง
ประเทศรับรู้ในสิทธิของธรรมชาติในกรอบ          
การส่งเสริมการพัฒนาที่ย ัง่ยืน การยึดมัน่นี้




ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช า ติ  ค ว า ม
หลากหลายทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม
ของโลกนัน้เป็นที่ยอมรบัรู้ว่ามีอยู่และได้ร ับ
ย อ ม รับ ด้ ว ย ว่ า บ ร ร ด า วัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ          
ความเจรญิรุ่งเรอืงย่อมส่งผลต่อการพัฒนาที่
ย ัง่ยนื 
 10. In the outcome document, 
it was recognized that each country 
faces specific challenges to achieve 
sustainable development. The special 
challenges facing the most vulnerable 
countries and, in particular, African 
countries, least developed countries, 
landlocked developing countries and 
small island developing States, as well 
as the specific challenges facing the 
middle-income countries, were 
underscored. It was recognized that 
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countries in situations of conflict also 
need special attention. 
 11. In the outcome document, 
the commitment to strengthen 
international cooperation to address 
the persistent challenges related to 
sustainable development for all, in 
particular in developing countries, was 
reaffirmed. In that regard, the need to 
achieve economic stability, sustained 
economic growth, the promotion of 
social equity and the protection of the 
environment, while enhancing gender 
equality, women’s empowerment and 
equal employment for all, and the 
protection, survival and development 
of children to their full potential, 
including through education, was 
reaffirmed.  
 














การศกึษา กไ็ดร้บัการยนืยนัซ ้าดว้ย 
 1 2 .  Each country has primary 
responsibility for its own economic 
and social development and the role of 
national policies, domestic resources 
and development strategies cannot be 
overemphasized. Developing countries 
need additional resources for 
sustainable development. There is a 
need for significant mobilization of 
resources from a variety of sources 
and the effective use of financing, in 
  12. แต่ละประเทศมคีวามรบัผดิชอบอนั
เป็นปฐมในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของตน และบทบาทของนโยบาย
แ ห่ ง ช า ติ  ท รัพ ย า ก ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ                      
กลยุทธในการพัฒนานัน้เป็นเรื่องที่ต้องเน้น
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order to promote sustainable development. 
In the outcome document, the 
commitment to reinvigorating the 
global partnership for sustainable 
development and to mobilizing the 
resources necessary for its implementation 
was affirmed. The report of the 
Intergovernmental Committee of 
Experts on Sustainable Development 
Financing will propose options for a 
sustainable development financing 
strategy. The substantive outcome of 
the third International Conference on 
Financing for Development, in July 
2015, will assess the progress made in 
the implementation of the Monterrey 
Consensus and the Doha Declaration. 
Good governance and the rule of law 
at the national and international levels 
are essential for sustained, inclusive 
and equitable economic growth, 
sustainable development and the 
eradication of poverty and hunger. 
ทรพัยากรที่จ าเป็นแก่การด าเนินการ รายงาน






ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015 ย่อมประเมนิ
ความก้าวหน้าที่ได้ท าไปในการด าเนินงาน
ฉันทานุมัติแห่งมอนเทอร์เรย์ และปฏิญญา         
โดฮา ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมทั ้ง ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ ย่อมส าคญัส าหรับ
การเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและเป็น
ธรรม  การพัฒนาที่ย ั ง่ ยืนและการขจัด               
ความยากจน และภาวะหวิโหย 
 1 3 .  In the outcome document, 
it was reaffirmed that there are 
different approaches, visions, models 
and tools available to each country, in 
accordance with its national 
circumstances and priorities, to 
achieve sustainable development in its 
  13. ในเอกสารผลการประชุมฯ ได้มกีาร





นั ้นๆ ซึ่ ง เ ป็นเ ป้าหมายอันส าคัญยิ่งของ
คณะท างานเปิดฯ 
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three dimensions, which is our 
overarching goal.  
 14. The implementation of the 
sustainable development goals will 
depend on a global partnership for 
sustainable development with the 
active engagement of Governments, as 
well as civil society, the private sector 
and the United Nations system. A 
robust mechanism to review 
implementation will be essential for 
the success of the goals. The General 
Assembly, the Economic and Social 
Council and the high-level political 
forum will play a key role in this 
regard. 








ต่างๆ สมชัชาใหญ่ คณะมนตรเีศรษฐกจิสงัคม 
และเวทกีารเมอืงระดบัสงู ยอ่มมบีทบาทส าคญั
ในแงน่ี้ 
 1 5 .  In the outcome document, 
the commitment was reiterated to take 
further effective measures and actions, 
in conformity with international law, to 
remove the obstacles to the full 
realization of the right of self-
determination of peoples living under 
colonial and foreign occupation, 
which continue to adversely affect 
their economic and social 
development as well as their 
environment, are incompatible with 
the dignity and worth of the human 
person and must be combated and 
eliminated. 
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 1 6 .  In the outcome document, 
it was reaffirmed that, in accordance 
with the Charter, this shall not be 
construed as authorizing or 
encouraging any action against the 
territorial integrity or political 
independence of any State. It was 
resolved to take further effective 
measures and actions, in conformity 
with international law, to remove 
obstacles and constraints, strengthen 
support and meet the special needs of 
people living in areas affected by 
complex humanitarian emergencies 
and in areas affected by terrorism.  
 
  16. ในเอกสารผลการประชุม ได้มกีาร
ยืนยันว่ า  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับกฎบัตรฯ            
ตัวเอกสารต้องไม่น าไปตีความว่าให้อ านาจ 
หรือเสริมส่งการกระท าใดที่เป็นปฏิปกัษ์ต่อ
บูรณภาพแห่ งดินแดน หรือ เอกสารทาง
การเมอืงของรฐั ไดม้มีตวิ่าจะใช้มาตรการและ
การด าเนินการที่มีประสิทธิผล เพื่ อขจัด
อุปสรรค และสิง่กดีขวาง ตลอดจนเสรมิสร้าง
การเกื้อหนุน และเพื่อให้สนองความต้องการ
ของประชาชาติที่ อ าศัย ใ นพื้นที่ที่ ไ ด้ ร ับ
ผ ล ก ร ะทบจ าก ค ว าม ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง ด้ า น
มนุษยธรรมอันซับซ้อน และในพื้นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการ ก่อการร้ายทั ้งนี้ โ ดย
สอดคลอ้งกบักฎหมายระหว่างประเทศ 
 17. To monitor the implementation 
of the sustainable development goals, it 
will be important to improve the 
availability of and access to data and 
statistics disaggregated by income, 
gender, age, race, ethnicity, migratory 
status, disability, geographic location 
and other characteristics relevant in 
national contexts. There is a need to take 
urgent steps to improve the quality, 
coverage and availability of 
disaggregated data to ensure that no one 
is left behind. 
 
  17. จะเฝ้าติดตามการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายต่างๆ ของการพฒันาที่
ย ัง่ยนื คณะท างานเปิดฯ จะค านึงว่า ย่อมเป็น
การอนัส าคญัในอนัที่จะปรบัปรุงการได้มาและ
การเขา้ถงึขอ้มูลและสถิติที่กระจดักระจายอยู่ 
โดยผลของรายได ้เพศ อาย ุเผ่าพนัธุ ์เชือ้ชาติ 
สถานะ การอพยพ และความพิการ ที่ตัง้ภูมิ
ประเทศ และลักษณะอื่นที่ เกี่ยวข้อง  เมื่อ
พจิารณาตามรปูทรงของทรพัยส์นินัน้ๆ จ าตอ้ง
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 18. The sustainable development 
goals are accompanied by targets and 
will be further elaborated through 
indicators focused on measurable 
outcomes. They are action oriented, 
global in nature and universally 
applicable. They take into account 
different national realities, capacities 
and levels of development and respect 
national policies and priorities. They 
build on the foundation laid by the 
Millennium Development Goals, seek 
to complete the unfinished business of 
the Millennium Development Goals 
and respond to new challenges. They 
constitute an integrated, indivisible set 
of global priorities for sustainable 
development. Targets are defined as 
aspirational global targets, with each 
Government setting its own national 
targets guided by the global level of 
ambition, but taking into account 
national circumstances. The goals and 
targets integrate economic, social and 
environmental aspects and recognize 
their interlinkages in achieving 




  18. เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืยอมผูก












ใหเ้สรจ็สิน้ไป และสนองต่อสิง่ทา้ทายใหม่ๆ  สิง่
ทีเ่ลง็ไวเ้หล่านี้จงึประกอบดว้ยการล าดบัระดบั
ความส าคัญในระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่
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 Goal 1. End poverty in all its 
forms everywhere 
  เป้าหมายที่ 1 ท าให้ความยากจนในทุก
รปูแบบและทุกแห่งหนหมดไป 
 Goal 2. End hunger, achieve 
food security and improved nutrition 
and promote sustainable agriculture 




 Goal 3. Ensure healthy lives and 
promote well-being for all at all ages 
  เ ป้าหมายที่  3 ท าให้มัน่ใจว่าชีวิตมี
สุขอนามยั และส่งเสรมิการอยู่ดมีสีุขแก่ทุกคน
ในทุกวยั 
 Goal 4. Ensure inclusive and 
equitable quality education and 
promote lifelong learning 
opportunities for all 
  เป้าหมายที่ 4 ท าให้มัน่ใจว่า การศกึษา
มคีุณภาพ เป็นธรรม และเกี่ยวขอ้งครอบคลุม 
และส่งเสรมิโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชพีแก่ทุกคน 
 Goal 5. Achieve gender equality 
and empower all women and girls 
  เป้าหมายที ่5 มคีวามเท่าเทยีมทางเพศ 
และเสริมสร้างพลังแ ก่สตรีและเด็กหญิง
ทัง้หลาย 
 Goal 6. Ensure availability and 
sustainable management of water and 
sanitation for all 
  เป้าหมายที่ 6 ท าให้มัน่ใจว่าทุกคนจะ
เข้าถึงน ้ าและสุขอนามยั โดยที่มีการจดัการ
อยา่งยัง่ยนื 
 Goal 7. Ensure access to 
affordable, reliable, sustainable and 
modern energy for all 
  เป้าหมายที่ 7 ท าให้มัน่ใจว่าทุกคนจะ
เข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย และยัง่ยืนอีกทัง้
ไวว้างใจไดแ้ละพอจบัจา่ยได ้
 Goal 8. Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic 
growth, full and productive 
employment and decent work for all 
  เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ย ั ง่ ยืนและมีความเกี่ ย วข้อ ง 
ครอบคลุมซึง่ยัง่ยนืตลอดไป โดยมงีานทีพ่งึท า 
และการจา้งงานทีม่ผีลติภาพ อย่างเตม็ที่และมี
งานทีพ่งึท าส าหรบัทุกคน 
 Goal 9. Build resilient 
infrastructure, promote inclusive and 
  เป้าหมายที่ 9 สรา้งโครงสรา้งพื้นฐานที่
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ย ัง่ยนื และเกีย่วขอ้งอกีทัง้เกือ้หนุนนวตักรรม 
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sustainable industrialization and foster 
innovation 
 Goal 10. Reduce inequality 
within and among countries 
  เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียม
ภายในและระหว่างประเทศ 
 Goal 11.  Make cities and human 
settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable 
  เป้าหมายที ่11 ท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่
ฐานของมนุษย ์มลีกัษณะครอบคลุม ปลอดภยั 
มัน่คงและยัง่ยนื 
 Goal 12. Ensure sustainable 
consumption and production patterns 
  เป้าหมายที่ 12 ท าให้มรีูปแบบของการ
ผลติและการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื 
 Goal 13. Take urgent action to 









 Goal 14. Conserve and 
sustainably use the oceans, seas and 
marine resources for sustainable 
development 
  เป้าหมายที่ 14 สงวนและใชอ้ย่างยัง่ยนื
ในเรื่องมหาสมุทร ทะเล และทรพัยากรทะเล 
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 Goal 15 ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, 
and halt and reverse land degradation 
and halt biodiversity loss 






                                         
4 Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate 
Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global 
response to climate change. 
  รบัรูว้่าอนุสญัญากรอบงานแห่งสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศ 
เป็นเวทรีะหว่างประเทศอนัส าคญัเป็นล าดบัแรกในเวทรีะหว่างประเทศ เพื่อการเจรจาเกีย่วกบั
การสนองตอบในระดบัโลก ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศ 
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 Goal 16. Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for 
all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels 





 Goal 17. Strengthen the means 
of implementation and revitalize the 
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5 Doc. A/68/970 also mentions about targets to indicate details which appear in 
pp 11-20 of the document. 
   ในเอกสารเลขที ่A 68/970 ยงัมกีารกล่าวถงึสิง่ทีเ่ลง็คอื Targets เพื่อแสดงรายละเอยีด
คอืตัง้แต่หน้า 11 จนถงึหน้า 20 ของเอกสาร 
